






















































tecnologías, empezando por el  internet, el cual empezó a masificarse en  la década de  los 90 (re‐
cordando que  tiene  su origen en  la milicia), esta herramienta ha  ido evolucionado, empezando 
primeramente por la web 1.0, estática y unidireccional, para pasar a la web 2.0, dinámica, bidirec‐
cional y participativa, y ya se habla de web 3.0, semántica y que ya hace uso de otras herramientas 












a  la discrecionalidad de sus empleados (Sánchez González, 2002), y  también “el desarrollo de  la 
























































































































Administración Pública,  cuenta  con  la  asignatura  en  “Gobierno Electrónico  y Tecnologías  en  la 
Administración Pública”, en el décimo semestre.  
Por parte de  las disciplinas  tecnológicas,  se buscó  la presencia de  la disciplina  en  licenciaturas   
















do  como  Fundamentos  de  e‐gobierno,  con  sus  subtemas,  antecedentes  teóricos  y  políticos  de  e‐







tecnológicas.  La  reflexión  seria,  si  se  propusiera  la  creación  de  una  Licenciatura  en  Gobierno 



































res del gobierno abierto y  requieren elementos  tecnológicos para su  implementación  (Calderón, 
2014). 
Cuadro 1. Tesis para obtener grado de licenciatura, relacionados al gobierno electrónico. 



















































































































































































una  disciplina,  y  que  se  orienta más    “hacia  áreas  temáticas más  que  a  disciplinas  específicas” 
(García de Medina, 2008, pág. 2), como se verá más adelante.  
Por lo que las labores de enseñanza, formación e investigación de Gobierno Electrónico, son más 
apropiados  (más no exclusivos)   para el nivel de posgrado,   en el que apunta  Inciarte  (2005), se 
rompen  fronteras disciplinarias, se crean nuevas visiones y contenidos sobre contenidos científi‐



























 Criterio 1. Contribución a la metas de educación del Plan Estatal y Nacional de Desarrollo y al  
Plan Estatal de Desarrollo Sustentable 2004-2012; que entre sus objetivos se señala ampliar las ca-
pacidades de las generaciones presentes y futuras, teniendo para ello que asegurar la cobertura y 
acceso a la educación; y disminuir las desigualdades regionales en las oportunidades educativas, y 









inicial hasta posgrado, con mayor cobertura en los distintos niveles; teniendo como estrategias para 
el logro de este objetivo, el incremento en la cobertura en todos los niveles y atendiendo con ma-
yor énfasis las zonas marginadas e indígenas y a grupos vulnerables. 
 Criterio 2. Contribución significativa al desarrollo del Estado, tomando en cuenta que el estado de 
Oaxaca en el  2015  tuvo un grado promedio de escolaridad de 7.5 por debajo del promedio nacio-
nal que es de 9.1, y un alto índice de analfabetismo (13.3%) en comparación con el total nacional 
(5.5%)3. Y la región de la Sierra Sur4. , donde se encuentra Miahuatlán de Porfirio Díaz,  84.1 % de 
la población vive en localidades con menos de 2,500 personas, que generalmente son localidades 











































































En este mismo  instituto  también se ofrece  la Maestría en Administración Pública en modalidad 
presencial y a distancia, ambas de tipo profesionalizante, en cuyo sexto cuatrimestre tiene la asig‐










Por el  lado de  “Electrónico”, se encuentra el Fondo de Documentación para  la  Industria (INFO‐
TEC), un centro público de Investigación perteneciente a la red de centros CONACYT, que tiene 
entre sus funciones la investigación y la producción científica, también tiene posgrados todos re‐
conocidos como PNPC, en  las modalidades presencial, en  línea y mixto, y orientados a   “formar 
profesionales de alta especialización en la dirección y gestión de las Tecnologías de la Información 
y Comunicación (TIC)”7, teniendo así siete maestrías y un doctorado, en los que se pueden encon‐


































ca Eco (2002), es   un doctorado que se hace con vistas a  la actividad académica,  lo que significa 














como  modernización  y  mejora  administrativa,  eficiencia,  efectividad,  prestación  de  servicios 
públicos,  participación  ciudadana,  gobernanza,  portales  web  de  gobierno,  brecha  digital,  valor 
público, voto electrónico, gobierno abierto, datos abiertos, y transparencia.  
En  las  tesis de Ciencias de  la Comunicación, encontramos  temáticas como el papel de  las  redes 
sociales como canal de comunicación y colaboración entre gobierno y ciudadanía; y en la tesis de 
Periodismo el papel del internet como una nueva forma de hacer campañas políticas y acercarse al 



















Por  último,  en  el  caso  del  posgrado  Maestría  en Gobierno  Electrónico  de  la  UNSIS,  una  tesis 
abordó las TIC como medio de inclusión y comunicación del ciudadano en los asuntos del Tribu‐






Cuadro 2. Tesis para obtener el grado de Maestría y Doctorado, relacionados al Gobierno Electrónico 















































































































































































































































































































































































La  extensión de  las definiciones, podemos  verla desde dos  elementos. Primero  el  inseparable  e 




























como  la  transformación  gubernamental,  un  mejor  gobierno  (Gil‐García  &  Luna‐Reyes,  2008), 






No  es  extraño hablar de un optimismo o  confianza  exagerada  en  el uso de  la  tecnología  en  la 
búsqueda de objetivos de mejorar la labor del gobierno y sus administraciones públicas; y tampoco 










dadana. Es  importante contener este entusiasmo y optimismo con el que pueden  llegar  los estu‐
diantes respecto a la tecnología, pues esto se  puede constituir en un riesgo en el tratamiento obje‐
tivo de  los efectos de  la tecnología en  la administración pública, al enfocarse en  la tecnología se 


























a) Sin experiencia en previa en trabajos de investigación, publicación de artículos o por lo menos la 
elaboración de un trabajo de tesis.  
b) Aquellos que elaboraron una tesis para obtener el grado de licenciatura o de maestría (para quienes 
ingresan al doctorado), y que ahora se enfrentan al reto que su nuevo trabajo será más exigente, en 
forma, es decir los requisitos formales e institucionales que debe cumplir una tesis, como la pre-
sentación, el estilo de citación, así como una redacción más académica- científica y menos escolar; 
y en cuanto al fondo, se enfrentará al reto de las diferencias entre tesis según el grado. Tal como 
explica Eco son más bien tesis compilatorias que demuestran que se ha revisado un tema y el co-
nocimiento que sobre este se tiene (Eco U. , 2001), por su parte Muñoz (2011), explica las diferen-
cias entre las tesis de los tres niveles:  en la tesis de licenciatura suele no haber mucha profundidad 
de un tema; en la tesis de maestría9,  el candidato examina, analiza y comprueba o rechaza una te-
oría o conocimientos, proponen nuevas formas de abordar su disciplina; y en la tesis de doctorado, 
se aporta nuevo conocimiento sobre un tema ya estudiado, nuevos conocimientos a la disciplina, y 











canicista, sino por el contrario es  la re‐creación de diversos elementos   para  la solución de pro‐
blemas” (González, 2009) , lo cual como se mencionó en la formación de gobierno electrónico es 












rabilidad, seguridad  informática, estándares web); y  los alumnos de  formación vinculada a  la  in‐



















plejo  , generando así una dinámica de trabajo colaborativo e  interactivo entre  los estudiantes de 
distintos campos de conocimiento (Delgado, 2009), que compartan lo que saben de su formación 





fluencia de distintas disciplinas. Los  trabajos de Scholl  (2009, 2014), muestran  la diversidad que 









Podemos agregar que esta  interdisciplinariedad y dialogo entre  las disciplinas que  integran en el 
gobierno electrónico, se materializa en el aula donde se desarrollan los estudiantes de este posgra‐












los practicantes de  la administración pública en México y que  la producción de  investigaciones 













































como objetivo, “facilitar el acceso y promover  la utilización de  las TIC en  la vida cotidiana de  la 
sociedad y del gobierno para que éstas contribuyan al desarrollo económico y social del país, y a 














De  esta  forma  la  pertinencia  de  posgrado  y  profesionales  especialistas  de  gobierno  electrónica 






una  “autoridad” en  la generación del conocimiento de  la disciplina, y en el campo de  la política 
pública, actuando como “Think Tanks” y “Stakeholders”, que se constituya en espacios como ob‐
servatorios y  laboratorios, y con  la capacidad de “influir en  la actuación política   de  los órganos 












































Por  lo  tanto,  la  formación  de  profesionales  especializados  en  gobierno  electrónico,  tendrá  que 
considerar, aspectos como la diversidad de origen académico de los interesados, los conocimientos 
previos que sobre  la disciplina tengan, y sus expectativas e  intereses que se tengan al estudiar el 
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